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Tiivistelmä
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun henkilökuntaa osallistui Moskovan mat-
kaan, jonka järjestäjänä oli  Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Matkan aikana vie-
railtiin Suomen suurlähetystössä ja osallistuttiin Mining World Russia 2012 kaivos-
alan kansainväliseen näyttelyyn.
Abstract
Personnel of Kemi-Tornio University of Applied Sciences were participated to a trip 
in Moscow arranged by North Ostrobothnia ELY Centre. During the trip visited in 
Finnish Embassy and in Mining World Russia 2012, mining and processing of me-
tals and minerals international exhibition and conference.
Avainsanat
Kaivos, Moskova, Venäjä, MineSteel
Apuna voi käyttää YSA – yleistä suomalaista asiasanastoa.
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Johdanto
MineSteel-projektin puitteissa KTAMK:n henkilökuntaa osallistui 23.-26.4.2012 Poh-
jois-Pohjanmaan Ely-keskuksen järjestämälle messumatkalle Moskovaan. Ryhmään, 
jota kutsuttiin nimellä Nordic Mining, kuului seurueet Pohjois-pohjanmaan, Kai-
nuun ja Lapin ELY-keskusten alueelta. KTAMK:n osallistujat kuuluivat Pohjois-poh-
janmaan seurueeseen.  Em. seurueeseen kuuluivat seuraavat henkilöt:
•	 EHP-Tekniikka Oy, Jaakko Seppälä
•	 EHP-Tekniikka, Nikolai Larionov (liittyy ryhmään Moskovassa)
•	 Kemi-Tornion AMK, Raimo Ruoppa
•	 Kemi-Tornion AMK, Rauno Toppila
•	 Maakasi Oy, Ilmari Tauriainen
•	 Maakasi Oy, Mauri Tauriainen
•	 Maakasi Oy, Rami Tauriainen
•	 Maakasi Oy, Taisto Tauriainen
•	 Nome Oy, Tommi Helander
•	 Proestore Oy, Tommi Löytynoja
•	 Proestore Oy, Jorma Eskelinen
•	 Specim Oy, Harri Karjalainen
•	 Specim Oy, Petri Nygren
•	 Telatek Oy, Sami Siurua
•	 Telatak Oy, Aleksei Lobanov (liittyy ryhmään Moskovassa)
•	 Twinspark Oy, Jouko Kyllönen
•	 Twinspark Oy, Esko Voutilainen
•	 Vproto Oy, Voitto Hämäläinen
•	 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Leila Aronen-Helaakoski
•	 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/KV Foorumi Merja Louet
•	 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/KV Foorumi Teija Pakanen
•	 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Roman GokkoevTekes, Veijo Korkiakoski

Matkakertomus
Matka alkoi maanantaina 23.4.2012 Oulusta ja perillä Moskovassa oltiin iltapäivällä. 
Moskovan lentoasemalta oli järjestetty bussikuljetus ensimmäiseen vierailukohtee-
seen, joka oli Suomen suurlähetystö. Suurlähetystön ympäristöön ja rakennuksiin 
tutustuttuamme, kuuntelimme suurlähetystön edustajan puheenvuoron Venäjän 
kaupan näkymistä presidentinvaalien ja WTO-jäsenyyden jälkeen. Tämän jälkeen 
ohjelmassa seurasi Finpron Sergei Chernegan esitys, jonka aiheena oli ”Success in 
Russian mining industry with Finpro Moscow”. Chernega esitti mm. Venäjän kaivis-
toiminnan ja eri metallien osuuden koko maailman kaivosteollisuudesta. Kuvassa 1 
nähdään, että esim. kromin, nikkelin ja palladiumin tuotannossa Venäjä sijoittuu 
ykköseksi.
Kuva 1. Kaivostoiminta Venäjällä: osuudet koko maailmassa
Seuraavaksi esityksen piti Outotec Oy:n Tero Vierros. Outotec on harjoittanut tekno-
logiavientiä venäjälle jo yli 30 vuoden ajan. Vierros kertoi mm. Venäjällä tapahtuvan 
liiketoiminnan erityispiirteistä ja siihen liittyvistä eduista ja haitoista, joista joitakin 
on mainittu kuvissa 2 ja 3.
Kuva 2. Venäjällä tapahtuvaan liiketoimintaan liittyviä etuja
Kuva 3. Venäjällä tapahtuvaan liiketoimintaan liittyviä haasteita.
Outotecin esityksen jälkeen Antti Kuivalainen Ahma Engineers Groupista kertoi ko-
kemuksistaan venäjän liiketoiminnassa. Ahma Engineers on myös toiminut pitkään 
Venäjällä sekä lisäksi Ukrainassa ja Kazaktanissa (Kuva 4.) Kuivalainen esitti parilla 
kalvolla myös kokemuksia venäläisistä kaivosyhtiöistä (Kuvat 5 ja 6).
Kuva 5. Kokemuksia venäläisistä kaivosyhtiöistä Ahma Enginees Groupissa.
Kuva 4. Ahma Engineers Group
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24.4. oli vuorossa osallistuminen messuille Crocus Centren näyttelyalueelle. Kyseessä 
oli kansainvälinen kaivosalan näyttely Mining World Russia 2012, joka järjestettiin 
Moskovassa 16. kertaa. Näytteilleasettajia oli mukana yli 290, yhteensä 26 maasta. 
Messut olivat vaatimattomat vastoin odotuksiamme, halleja oli kaksi ja suurin osa 
esiteltävistä laitteistoista lähinnä pumppuja, porauskalustoa yms. Lisäksi esittelyma-
teriaalit olivat muuta harvaa poikkeusta lukuun ottamatta venäjäksi, samoin kuin 
esittelijöiden kielitaitokin englannin osalta oli varsin rajoittunut. Messut kierrettiin-
kin läpi jo yhden päivän aikana ja vain pieni osa seurueestamme osallistui keskiviik-
kona messutapahtumaan. Messujen osalta matkan sisältö ei siis täysin vastannut odo-
tuksia, mutta vierailu ja esitykset suurlähetystössä olivat oivalliset sekä verkostoitu-
minen n. 40 henkilön matkaseurueemme kanssa tarjosi uutta näkemystä ja yhteistyö-
mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. 
Kuvissa 7-16 on esitetty näkymiä messuilta. 
Kuva 6. Kokemuksia venäläisistä kaivosyhtiöistä Ahma Enginees Groupissa
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Kuva 7. Crocus Expo-messukeskus.
Kuva 8. Yleiskuva MiningWorld Russia 2012 osastolta.
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Kuva 9. Ryhmäkuva seurueestamme.
Kuva 10. Kaivosteollisuudessa käytettävää laitteistoa.
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Kuva 11. Kaivoksilla käytetyn ajoneuvon pyörä.
Kuva 12. Kaivoksilla käytettyjä poranteriä.
Kuva 13. Porausteknisiä työkaluja.
Kuva 14. Messukeskuksen pihalla näytteillä olleita työkoneita.
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Kuva 15. Kaivosteollisuuden prosessissa käytettävä pumppu.
Kuva 16. Outotecin osasto.
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